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BIBLIOGRAPHIE FRANÇAISE 
D E L A H O N G R I E 
Nous continuons sous cette rubrique l'ouvrage posthume du 
regretté Ignace K O N T : Bibliographie française de la Hongrie ( I 5 A I -
1 9 1 0 ) . Paris, Ernest Leroux, éditeur, I Q I 3 , XVI, 3 A 3 p. 
Nous prions instamment nos lëcteurs et amis de vouloir bien 
nous aider à rendre cette Bibliographie française de la Hongrie 
aussi complète que possible en adressant au rédacteur de cette 
rubrique, M. Z. B A R A N Y A I (4, ch. de Miremont, Genève) un exem-
plaire de chacun des travaux (livres, articles, revues, tirages à 
part) dont ils sont auteurs ou dont ils disposent. 
L A R É D A C T I O N . 
1 9 2 7 
AMGYAL (David). — Un coin d'histoire oublié. La Revue mondiale, 
i5 février, pp. 3I5-32O. 
Réponse aux art ic les très p a r t i a u x d u V " de G u i c h e n , parus dans Le Gaulois, 
s u r le rôle qu'a j o u é la H o n g r i e dans l ' anc ienne m o n a r c h i e austro-hongroise . 
APPONYI (le Comte Albert). — L'évolution constitutionnelle de 
la Hongrie. Trois conférences. Budapest, Imprimerie Hornyânszky, 8", 
48 p. 
Voir l 'article de W [ i l l i a m ] M[artin] s u r cette b r o c h u r e : Journal de Genève, 
18 j u i n . 
AUFFENBERG-KOMAROW (le baron Maurice). — La responsa-
bilité de la guerre au point de vue austro-hongrois. Revue de Hongrie, 
i5 avril, pp. 121-137. 
BOGDANFFY (Edmond). — Le port de commerce et d' industrie de 
Budapest. Revue de Hongrie, i5 nov., pp. 173-184. 
BOUCOUTZA (Emmanuel). — Lettre ouverte à M. Jules R o m a i n s 
à la suite de son article : « Impressions de Hongrie ». — L'Europe 
illustrée, déc. 
: . Les articles de la c i n q u i è m e a n n é e [1927] de la Revue des Études Hongroises 
ne sont pas c o m p r i s dans cette b i b l i o g r a p h i e . 
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CAMBON (Jules). — R o u m a n i e et Transylvanie. Revue des Deua 
Mondes, i " d é c . 
CHÂRENSOL. — Un grand ami de la France : E u g è n e Heltaï. Les 
nouvelles littéraires, 5 m a r s . 
CHOISY (Gaston). — La psychologie d u voyage en Hongrie . La 
Revue Mondiale, i o r a o ù t , pp . 211-219. 
DAMI (Aldo). — Trianon. Le Correspondant, 10 oct. pp. 3-8. 
D E L A T T R E (Pierre). — En Hongrie : Le t é m o i g n a g e de l 'histoire. 
La renaissance catholique. Le Correspondant, 10 nov. pp. 321-3/15. 
DUPUIS (Charles). — L 'envers de Trianon : le conf l i t j u r i d i q u e rou-
m a n o - h o n g r o i s . Le Correspondant, 20 nov., pp. 5a6-5/|i. 
FEYLER (Colonel). — Le c o m m a n d e m e n t mil i ta ire austro-hongrois 
à l 'heure de la guerre européenne. Revue d'histoire de la guerre mon-
diale, j a n v . , pp . 1-18. 
FÖLDES (Béla). — Les dix c o m m a n d e m e n t s de la révision [des 
traités de paix]. Revue de Hongrie, I 5 avril , pp. I 3 8 - I 4 I . 
GERHARDT - ZIGANY (Mme Yolande). — Essai sur l'œuvre-
d 'Alexandre Petőfi, poète et patriote hongrois (1823-18A9), 8°, 100 p. 
Besançon, Imprimerie Jacques et Demontrond. 
Il n o u s a é té i m p o s s i b l e d e n o u s p r o c u r e r c e t t e t h è s e d o n t l ' a u t e u r , d ' a p r è s 
l e s j o u r n a u x , a é t é r e ç u e d o c t e u r d e l ' U n i v e r s i t é d e B e s a n ç o n . 
GESZTESI (Gy). — L 'émigrat ion hongroise et la c a m p a g n e d'Italie ' 
1809. Revue d'histoire moderne, mars-avri l , pp. 129-132. 
A p r o p o s d e l ' a r t i c l e d ' A . B e r z e v i c z y , L'émigration hongroise et la campagne 
d'Italie en 1859. Revue des Et. hongr., 1926 [t. V], p p . 1 1 2 - 1 6 6 . 
HANKISS (Janos). — L'avenir des relations franco-hongroises . 
L'Observateur européen, 24 déc. 
HANTOS (Elemér). — La monnaie , ses systèmes et ses phénomènes 
en Europe Centrale (Al lemagne, Autriche, Hongrie , Pologne, R o u m a -
nie, Tchécoslovaquie, Yougoslavie) . Bibliothèque Internationale d'Econo-
mie Politique, Paris , Marcel Giard, 8°, III, 269 p. 
HANTOS (Elemér). — La situation économique actuel le du Bassin 
d u Danube. III. Le point de vue de Buda-Pest. 10 jui l let . Le Corres-
pondant. 
H A R A S Z T I (Emile). — Les Hussards h o n g r o i s en Alsace. L'Alsace 
Française, Strasbourg, a i d é e . , pp. i .o33-i .o35. 
R é i m p r e s s i o n d e l ' a r t i c l e p u b l i é p a r l a Revue des Et. hongr., 1927, p p . 7/1-82. 
— D a n s c e m ê m e n u m é r o o n t r o u v e u n e p l a n c h e h o r s t e x t e r e p r o d u i s a n t d e s 
é t u d e s d u p e i n t r e a l s a c i e n S p i n d l e r ; l ' u n e r e p r é s e n t e u n H o n v é d a v e c u n e 
A l s a c i e n n e , l ' a u t r e u n C o l o n e l h o n g r o i s [ M a n ó K r o u c h i n a ] , « C e s H o n g r o i s 
t i n r e n t g a r n son à la f i n d e la c a m p a g n e , p r è s d ' O b e r n a i . » 
ABBEVILLE (FRASCE). — IMPRIMERIE F. PAILLART. 
